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Inkomsten uit verhuring van schepen  
 
Inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen zijn inkomsten uit 
roerende goederen (art. 17, § 1, 3° WIB 1992). Worden die goederen echter gebruikt voor het 
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger, dan worden deze inkomsten aangemerkt 
als beroepsinkomsten (art. 37, al. 1 WIB 1992). 
 
Een schipper die twee schepen exploiteerde, stopt zijn beroepswerkzaamheid als eenmanszaak. Hij 
richt een vennootschap onder firma (VOF) op, waarvan hij zaakvoerder wordt, en verhuurt zijn twee 
schepen aan die vennootschap. De huurgelden geeft hij aan als roerende inkomsten. De fiscus 
aanvaardt die aangifte niet en wil de huurgelden bij toepassing van artikel 37 WIB 1992 belasten als 
baten. 
 
Het hof van beroep te Gent oordeelt dat het om roerende inkomsten gaat. Het hof stelt vast dat de 
belastingplichtige zijn beroepswerkzaamheid als zelfstandig schipper in zijn eenmanszaak heeft 
stopgezet. Na de oprichting van de VOF en de verhuring van de schepen, is het deze VOF die de 
beroepsactiviteit uit de exploitatie van de schepen is gaan uitoefenen. Het hof stelt vast dat de 
huurovereenkomst reëel en normaal is en dat de statuten van de VOF een scheepvaartbedrijf 
betreffen. 
 
Hieruit leidt het hof af dat de bedrijfsactiviteit bestaande uit de exploitatie van de schepen een 
bedrijfsactiviteit van de vennootschap is. Dat de vennootschap deze activiteit wel zal hebben 
uitgeoefend door middel van haar zaakvoerder die daartoe de nodige vakbekwaamheid zal gehad 
hebben en zal hebben beschikt over de nodige vergunningen, verandert hier niets aan. Het feit dat de 
belastingplichtige als zaakvoerder van de VOF een activiteit als schipper zal ontwikkeld hebben om de 
VOF in de mogelijkheid te stellen de schepen te exploiteren, heeft niet tot gevolg dat hij de schepen 
verder voor een eigen beroepswerkzaamheid heeft gebruikt. 
 
Wanneer de belastingplichtige zijn zelfstandige activiteit stopzet en eigenaar blijft van de schepen, 
worden deze schepen niet langer door hem voor een beroepswerkzaamheid aangewend. De schepen 
behoren tot zijn privépatrimonium, bij gebrek aan bestaan van een professioneel patrimonium. Daar 
het gaat om vrachtschepen moet men aannemen dat deze schepen uit hun aard bestemd zijn om in 
het kader van een beroepswerkzaamheid te worden geëxploiteerd. Dit betekent niet dat zij daarom 
geen deel kunnen uitmaken van het privépatrimonium van de eigenaar. 
 
Wanneer de belastingplichtige de schepen waarvan hij eigenaar is en die uit hun aard bestemd zijn 
om te worden geëxploiteerd in het kader van een beroepswerkzaamheid, laat renderen door ze te 
verhuren aan een persoon (VOF) die ze wel exploiteert, oefent hij te dezen geen 
beroepswerkzaamheid uit. 
 
